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Lektiru Emil i detektivi dječjeg pisca Ericha Kästnera oduvijek sam proglašavala najboljom 
lektirom koje se sjećam iz dječjih dana. Kad god bi me netko pitao koja mi je najdraža lektira, 
pored svih ostalih zanimljivih pročitanih djela, izdvajala bih Emila i detektive.  
Nakon što mi je mentorica predložila ovu temu, odmah sam se složila s njezinim prijedlogom. 
Budući da je film jedan od popularnijih medija današnjice, učenicima četvrtog razreda bit će 
vrlo privlačno i zanimljivo obraditi lektiru na način da pogledaju i film i predstavu te odrede 
koji im je oblik adaptacije uspješniji i zanimljiviji.  
U ovom ću se radu prvo dotaknuti teorije o dječjoj književnosti i njezinim vrstama te objasniti 
što su to romani o djetinjstvu. Budući da je roman Emil i detektivi lektira za učenike četvrtoga 
razreda osnovne škole, pisat ću o lektiri u razrednoj nastavi, što sve Nastavni plan i program 
propisuje u vezi s lektirom, kako izabrati lektiru te koje su njezine svrhe i zadaće. Emila i 
detektive napisao je realistički i fantastički pisac Erich Kästner, stoga ću se posvetiti i njemu u 
jednome poglavlju. Na kraju ću pisati o medijskoj kulturi u četvrtom razredu osnovne škole te 
o dječjem viđenju filma i predstave te ću ukratko opisati film i predstavu Emil i detektivi.  
Cilj ovoga rada je utvrditi sličnosti i razlike između romana, filma i predstave te odrediti 
uspješnost medijske adaptacije romana. Kada kažem uspješnost adaptacije, mislim na sveopći 
dojam koji će film i predstava steći kod učenika i na to prate li i film i predstava temeljnu 
radnju romana, odnosno može li se odrediti jednaka tema i pouka za roman, film i predstavu. 
Učenici će na kraju sami moći odabrati film ili predstavu kao temeljni oblik medijske 
adaptacije koja bi se, prema njihovom mišljenju, trebala prikazivati nadolazećim 
generacijama nakon pročitane lektire Emil i detektivi.  







If anyone asks me, I will always say that novel „Emil and the detectives“ written by Erich 
Kästner  is one of the best ones I red as a child. Many of my friends would say the same. I 
wasn't sure why I liked that novel so much, I just knew it was my favourite one. 
My professor suggested this theme  and I agreed right away. Since movie is one of the most 
popular media nowadays, I think that pupils would be happy to see the movie and the theatre 
reenactment named „Emil and the detectives“. 
First I will write about children's literature theory, its types and childhood novels. Since „Emil 
and the detectives“ is usually red by 4th graderc 
s, I will write about books commonly red in 4th grade, curriculum's view on the subject, how 
the books are chosen and their purpose in educational system. Novel „Emil and the 
detectives“ is written by Erich Kästner, a writer of fantasy and realism, so there will be one 
chapter about his life and work and in the end, I will write about 4th grades media culture and 
its adaptation.  
The main aim of this research is to establish similarities and differences between novel, movie 
and theatre reenactment and to determine the success of media adaptation. When I’m talking 
about the success of media adaptation, my thoughts are focused on the overall impression 
those two had on the pupils and whether it is possible to determine the same theme and lesson 
for the novel, movie and theatre reenactment. Pupils will eventually be able to choose 
between movie and theatre reenactment as a basic form of media adaptation that, in their 
opinion, should be presented to the upcoming generations after reading the novel “Emil and 
the detectives”. 







1. DJEČJA KNJIŽEVNOST  
Nije neobično što se danas dječja književnost izdvaja kao poseban dio književnosti, odnosno 
u definiciji dječja je književnost poseban dio književnosti koji obuhvaća djela koja po tematici 
i obliku odgovaraju dječjoj dobi (od 3. do 14. godine), a koja su ili svjesno namijenjena djeci 
ili ih autori nisu namijenili djeci, ali su tijekom vremena, izgubivši mnoge osobine koje su ih 
vezale za njihovo doba, postala prikladna za dječju dob, potrebna za estetski i društveni razvoj 
djece te ih isključivo ili najviše čitaju djeca (Crnković 1966.). 
Često se postavlja sljedeće pitanje: „Jesu li sva djela koja su namijenjena i prilagođena djetetu 
umjetnički vrijedna i jesu li sva djela koja danas ulaze u fond dječje književnosti zaista bila 
namijenjena djeci? Cjelokupno narodno stvaralaštvo plod je estetskog uobličavanja narodnih 
osjećaja i pogleda na prirodu i društvo što su ih narodi imali na određenom stupnju razvitka 
(osim malog broja uspavanki, pjesmica u igri i ponekih priča) te većina nije bila namijenjena 
djeci (Crnković 1966.). 
Ako izuzmemo literaturu bez umjetničke vrijednosti, djela kojima je svrha poučavanje, 
pružanje znanja i razvijanje pojedine osobine potrebne za život u određenom vremenu i 
društvu, doći ćemo do nekoliko zaključaka. Oni su redom: 
1. Postoje književna djela koja djeca ne mogu s razumijevanjem čitati prije nego dostignu 
određenu dob. 
2. Postoje djela koja mogu čitati i odrasli i djeca, ali jedna od njih će više zanimati djecu, a 
druga odrasle. 
3. Postoje starija književna djela koja autori nisu pisali za djecu, ali koja današnje generacije 
upoznaju u ranoj dobi, a dok ih odrasli čitaju, nalaze u njima čar djetinjstva. 
4. U novijoj literaturi postoje djela u kojima su doživljaji svijeta i spoznaja o životu svjesno 
zaodjenuti u ruho koje odgovara dječjoj dobi, dok odrasli teže za dubljim, obuhvatnijim, 
manje opreznim i ograničenim poniranjem u iste probleme.  
5. Postoji tematika koja djecu interesira i koju djeca traže u obliku koji odgovara njihovoj 
dobi, a postoji i ona za koju djeca još nemaju dovoljno životnog iskustva te tematika koja ih 
interesira, ali je dana u takvom obliku i obujmu da je mogu shvatiti odrasli (Crnković 1966.). 
Danas mnoga značajna djela iz prošlosti čitaju isključivo djeca (priče, Robinsona i sl.) te se 
sve više oblikuje lik pisca koji piše samo za djecu ili jedan dio svoga stvaranja namjenjuje 
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djeci (Kastner, Lovrak, Vitez, Rodari, Ćopić itd.). Trebalo bi spomenuti i Bjelinskog koji se u 
svoj vrijeme već bavio problematikom dječje književnosti i dao savjet svima onima koji pišu : 
„Pišite, pišite za djecu, ali tako da vašu knjigu pročita i odrasli i, pročitavši je, da na krilima 
mašte otplovi u svijetle godine svoje mladosti“ (Crnković 1966.). 
1.1. Vrste dječje književnosti 
Osnovne su vrste dječje književnosti prema Crnkoviću sljedeće:  
-dječja poezija 
-priča ili bajka 
-roman i pripovijetka o djeci 
-basna 





1.2. Romani o djetinjstvu i roman Emil i detektivi 
I unutar književnih vrsta dječje književnosti vrši se diferencijacija, iako same vrste donekle 
odgovaraju određenoj dobi. Djetinjstvom se smatra razdoblje do 14. godine. Prve dvije godine 
života otpadaju jer tada dolaze u obzir jedino slikovnice bez teksta i veoma kratke priče od 
nekoliko riječi). Od treće do četvrte godine dijete traži slikovnice s tekstom i kratke 
jednostavne rečenice. Obično se taj tekst treba rimovati. Od četvrte do sedme godine djeca 
najviše vole čitati i slušati bajke. Djeca će bajke čitati i poslije, ali u ovom razdoblju vjeruju u 
njih  i tjeraju odrasle da ih u beskraj ponavljaju. Od sedme do osme godine djeca vole bajke, 
priče i dječju poeziju. Od osme do desete godine javlja se interes za realističke pripovijetke. 
Interes za životinje, ranije iskazan, sada postaje neobično jak. Osobito ih zanimaju 
pripovijetke u kojima su glavni junaci djeca i životinje. Dječja poezija i dalje odgovara ovoj 
dobi, ali se kasnije gubi interes za nju (Crnković 1966.). 
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Na ovome ću razdoblju stati jer se lektira „Emil i detektivi“ čita u tom razdoblju. U njoj su 
glavni junaci djeca i lektira se pravodobno daje djeci. Osim što je sadržajno pravodobna, ona 
je i prepuna Kästnerovog humora što ju još više približava djeci. Dijete ne proučava književna 
djela, ono ih čita i doživljava. Za dijete ne postoje relativne vrijednosti, poštivanje knjiga zbog 
njezine starosti, zbog toga što je za svoju epohu značila veliki napredak, nego samo općenita 
vrijednost, ono što je vrijedno u  trenutku kad se čita. Za dijete postoji samo suvremena 
književnost i književnost na jeziku kojim ono govori (Crnković 1966.). 
Kada se 1928. javio Kästner sa svojom knjigom „Emil i detektivi“ shvatili takav način pisanja 
kao nešto novo, i oni koji su je napadali i oni koji su se oduševljavali njome. Gustav Krklec u 
svom Pogovoru izdanju Emil i detektivi , 1953. navodi : „A to novo bilo je u prvom redu što 
je pisac skrenuo s linije bajki, vilinskih carstava, izmišljenog svijeta vještica i čarobnjaka i 
fantastičnih predjela na stazu istinskog života i suvremene stvarnosti. Iščeznuo je odjednom 
dotadašnji svijet varljivih iluzija i providnih poetičnih laži, a realnost je dobila nove čari 
poezije. Netko je taj roman nazvao higijenskom knjigom nakon toliko nezdrave literature za 
djecu“. 
Kada se oko 19. st. dječja književnost oslobodila prevelike ovisnosti o narodnoj književnosti u 
kojoj je prevladavala bajka, počeli su se razvijati priča i djela o stvarnom djetinjstvu te 
pripovijetke i romani u kojima su glavni junaci djeca ili su djeca i djetinjstvo u prvom planu 
pripovijedanja. Dakako, postoje djela koja govore o djetinjstvu, a nisu bila namijenjena djeci, 
ali su ih djeca kasnije prisvojila, dok mnoga djela o djeci nisu ni dosad postala integralni dio 
dječje književnosti (Crnković 1966.). 
Početkom 20. st. svuda se javljaju pisci koji, poput Kästnera, pišu romane i pripovijetke o 
djetetu, o stvarnom djetetu i njegovu životu, o djetetu u igri, domu i školi, o njegovom odnosu 
prema odraslima i odnosu odraslih prema njemu i to realističkim načinom  pisanja. Pri tome 
se pojam realistički ne smatra da pripada realizmu kao pravcu, već kao opozicija fantastičnom 
svijetu priče, kao najopćenitiji naziv za tematiku uzetu iz „običnog“ života određene sredine i 
određenog vremena. Praktički je malo problema, ambijenata i ličnosti u svakodnevnom životu 
koji zanimaju djecu, osim problema koji se tiču djece i ambijenata u kojima se kreću djeca. 
Prema tome dječji realistički roman obrađuje djetinjstvo i dijete mu je glavni junak. On 
prikazuje djecu u svim situacijama  u kojima se nalaze u životu: u igri, u školi, na izletima, u 
oponašanju odraslih kad organiziraju društva ili smišljaju različite pothvate, u obitelji i u 
odnosu prema odraslima, u različitim društvenim sredinama, različitim uvjetima života, 
siromašnim i bogatim kućama, krajnjoj bijedi i u ratu (Crnković 1966.). 
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Iako su u dječjoj literaturi spisateljice brojnije nego u bilo kojoj drugoj vrsti književnosti te se 
gotovo izjednačuju s piscima, ipak su dječaci češće nego djevojčice junaci dječjih realističkih 
romana. Kako djecu privlače akcija i razni pothvati, poduzetniji i slobodniji dječak uvijek je 
bio pogodniji za nositelja radnje nego za kuću vezana djevojčica. I u Emilu i detektivima je 
također glavni junak dječak i svi ostali detektivi su dječaci, osim Pony koja je prikazana kao 
nestašna djevojčica koja se poslije pobrinula da dječaci imaju novaca (dala im je svoj 
džeparac) i dovoljno kave kako bi ostali budni cijelu noć (Crnković 1966.). 
Jedan od osnovnih problema ove književnosti svodi se na jedno pitanje: „Kako istaknute 
mlade junake staviti u prvi plan, a da se istovremeno ne izoliraju od sredine u kojoj žive s 
odraslima i u kojoj su ovisni o odraslima?“. Preveliko izdvajanje dovodi katkad do 
neuvjerljivosti, a jednako su slabo uvjerljiva djela u kojima su odrasli prisutni, ali tek kao 
blijedi i neodređeni likovi. Po tom se smještanju djeteta u ambijent, po uvjerljivosti 
cjelokupnog ambijenta, po uvjerljivosti likova odraslih ljudi razlikuje dobar pisac od slabijeg 
te su po tome pisci poput Twaina pa do Kästnera bili majstori (Crnković 1966.). 
Tako su, nasljeđujući model kojeg su afirmirali Twain, Kästner i Molnar, hrvatski dječji 
romanopisci u svojim družinama predstavili lik koji je najčešće vođa i koji svoju 
individualnost potvrđuje unutar klape kao najsnalažljiviji i najinteligentniji (tipičan primjer 
Lovrakove i Kušanove družbe). Najčešći je model čvrsto organizirana skupina s vođom, no i 
nizom individualaca: pouzdanih zamjenika, ali i protivnika, zlobnika, plašljivaca. Kušanovi su 
dječaci bili novost u dosadašnjoj hrvatskoj dječjoj književnosti, ne samo u romanu. Oni su 
vrlo nepedagoški zbog sljedećih  razloga: imaju svoje nadimke, čak se i ljute ako ih ukućani 
zovu pravim imenom, vole dugo spavati, ne vole jesti baš kad mama želi ( Družba Pere 
Kvržice, Mato Lovrak) te piju crnu kavu kao u romanu „Emil i detektivi“ kako bi mali 
detektivi mogli ostati budni cijelu noć. Sve su te njihove nestašnosti simpatične jer ne prelaze 
u moralnu opačinu, uostalom njihova pustolovina služi plemenitom cilju, hvatanju prekršitelja 
zakona. Djeluju u složnoj družini, svi su jedna klapa s naglašenim individualnostima, 
psihološki su uvjerljivi i autor ih ne opterećuje poratnim nedaćama (Hranjec 2006.). 
Kästner svoju radnju smješta na poznat teren s posve prepoznatljivim i stvarnim ulicama, 
trgovinama, kavanama, stanovima, tramvajima, vlakovima. I likovi su takvi – to su dečki i 
cure iz ulice, susjedstva, pripadnici pojedinih kvartovskih družina. Svijet učenika, bogatijih i 
siromašnijih, marljivijih ili ljenjih, bistrijih ili tupavijih, snalažljivijih ili nesnalažljivijih, 
pouzdanih i nepouzdanih. Svijet stvarnih dječjih uvjerenja, dvojbi, nestašnosti, hrabrosti, 
upornosti, požrtvovnosti i drugarstva. Emil ne bi uspio vratiti svoj novac bez pomoći svojih 
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novih prijatelja. Putovanje u  Berlin zapravo je samostalni korak u stvaran život. Mora naučiti 
neke važne lekcije poput toga da ima i loših ljudi, da u nevolji ne valja očajavati i da ima 
puno onih na čiju se pomoć možeš pouzdati. Kästner je radnju smjestio u suvremenost, ali za 
nas su to već daleke dvadesete godine prošlog stoljeća. Ali i danas se vozimo željeznicom i 
razgovaramo telefonom pa bismo uz malo mašte iste dogodovštine mogli smjestiti i u 







2. LEKTIRA U RAZREDNOJ NASTAVI  
Čitanje je oblik intelektualnog rada, uči se postupno i u kontinuitetu od početka školovanja sa 
svrhom samoobrazovanja i obrazovanja. Knjiga bi trebala stalno biti u središtu nastave što 
zahtijeva uporan rad i strpljivo vježbanje koje dugo traje. Ona je sredstvo, izvor stjecanje 
znanja, primanje i prijenos informacija. Benček Š. u svojem Razgovoru s knjigom 1985. 
navodi da ako odgajamo aktivnog čitatelja, a čitanje prihvaćamo kao stvaralački čin, onda je 
čitanje emocionalno-spoznajni čin u kojem je aktivirana i imaginacija čitatelja te pokrenut i 
kreativni sloj osobnosti čitatelja. U procesu književnog odgoja i obrazovanja učenik razredne 
nastave čita i usvaja način rada s knjigom čitanjem tekstova iz čitanke, književne lektire, 
dječjeg tiska i časopisa (Laniček 2002.). 
Učenike usmjeravamo i učimo što i kako će čitati jer drukčije doživljavaju svijet oko sebe pa i 
lektirna djela u odnosu prema odraslom čitatelju. Oni uspješno komuniciraju s književnim 
djelom uz preduvjet da djelo odgovara njihovim interesima, doživljajnim i spoznajnim 
mogućnostima. Specifičnost čitatelja te dobi je nedostatak iskustava (intelektualnih, 
socijalnih, književnih i dr.) što oni proširuju maštom. Stvaranje čitatelja koji osjeća i 
istovremeno razmišlja jedan je od temeljnih zadaća nastave književnosti i put prema 
permanentnom čitatelju koji postupno usvaja kulturu čitanja i rada na tekstu, čitanjem 
književnih djela kao školskih tekstova i književne lektire (Laniček 2002.). 
Naziv lektira vezan je uz proces čitanja. S obzirom da govorimo o izvannastavnom čitanju 
književnih djela propisanih nastavnim programom s određenom svrhom, naziv književna 
lektira precizno određuje sadržaj lektire u nastavi hrvatskog jezika. 
Popis književnih djela za samostalno čitanje kod kuće naziva se domaćom lektirom , 
školskom lektirom ili samo lektirom. Pri izboru djela za samostalno čitanje kod kuće utvrđeni 
su kriteriji izbora književno-umjetničkih tekstova u odgojne i obrazovne svrhe. Odabiru se 
reprezentativna djela različitih vrsta iz nacionalne književnosti i književnosti drugih naroda 
koja čine temelje svjetske kulture, djela antologijske vrijednosti koja su primjerena 
doživljajno-spoznajnim mogućnostima učenika (Laniček 2002.). 
2.1. Lektira u nastavnom planu i programu 
Svrha je čitanja lektirnih djela upoznavanje, razumijevanje i čitanje vrijednih književno-
umjetničkih tekstova hrvatske i ostalih književnosti, upoznavanje vrsta i rodova pisane riječi, 
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uočavanje žanrovskih razlika i osobitosti, a kao najvažnije napominjemo: pobuđivanje potrebe 
za čitanjem i stjecanje želje za čitanjem.  
Nastavni plan i program propisuje djela za književnu lektiru za svaki razred, daje temeljna 
metodička određenja, svrhu i zadaće čitanja lektirnih djela – stjecanje književne kulture i 
kulture čitanja.  
Nastavni plan i program tiskan 1960. godine donosi prvi put od 1940. godine popis lektire (po 
izboru nastavnika) za 1.,2.,3. i 4. razred. U tom popisu nisu određena djela za pojedini razred, 
nego to određuje nastavnik. Nastavni program iz 1972. godine prvi put u razdoblju od 60 
godina ističe lektiru kao sastavnicu nastave književnosti pod naslovom „Uvođenje u 
samostalno čitanje domaće lektire (1. razred)“ i „Upućivanje u samostalno čitanje domaće 
lektire (2.,3. i 4. razred)“. On postavlja zahtjev za kontrolom domaćeg čitanja i vođenjem 
dnevnika čitanja te ima popis lektirnih djela određenih za svaki razred. Nastavni plan i 
program iz 1991. godine daje lektiri značenje odgojno-obrazovnog procesa što potvrđuje 
naslovom „Nastava lektire“ kao posebnog dijela programske cjeline prvi put u 60 godina. 
Ističe kriterije izbora lektirnih djela, uvodi naziv „dnevnik čitanja“ i unosi znatne promjene u 
izboru autora i djela u popis lektire. (Laniček 2002.) 
Aktualnim je nastavnim planom i programom iz 2013. godine određeno da učenici prvog i 
drugog razred OŠ trebaju pročitati pet književnih djela s popisa lektire, a učenici trećeg i 
četvrtog razreda sedam djela. U prvom i drugom razredu učitelj mora interpretirati prvo djelo 
s popisa, a u trećem i četvrtom prva dva djela s popisa lektire. Ostala djela za čitanje mogu 
birati učenici zajedno s učiteljem/učiteljicom. Za prvi je razred ponuđeno sedam naslova, za 
drugi deset naslova, za treći osamnaest, a za četvrti dvadeset i jedan naslov od kojih onda 
učitelj/učiteljica odabire 8 do 10 obveznih, osim u prvom i drugom razredu gdje je taj broj 
manji (Rosandić 2005.). 
Popis lektire za 4. razred prema nastavnom planu i programu je sljedeći: 
1.Ivana Brlić-Mažuranić – Priče iz davnine 
2.Mato Lovrak – Družba Pere Kvržice 
3. Anto Gardaš - Duh u močvari / Ljubičasti planet / Izum profesora Leopolda/ Bakreni Petar / 
Tajna zelene pećine/ Igračke gospođe Nadine 
4.Erich Kastner – Emil i detektivi/ Tonček i Točkica/ Leteći razred/ Blizanke 
5.Hrvoje Kovačević – Tajna Ribljeg Oka/ Tajna mačje šape/ Tajna Tužnog psa/ Tajna 
graditelja straha/ Tajna zlatnog zuba 
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6.Slavko Mihalić – Petrica Kerempuh  
7.Zlata Kolarić-Kišur – Moja zlana dolina 
8.Felix Salten – Bambi 
9.Maja Glušević – Bijeg u košari/ Klopka za medvjedića 
10.Rudyard Kipling – Knjiga o džungli 
11.Nikola Pulić – Ključić oko vrata 
12.Matko Marušić – Snijeg u Splitu 
13.Nada Mihoković-Kumrić- Tko vjeruje u rode još  
14.Silvija Šesto – Bum Tomica/ Bum Tomica 2  
15.Hrvoje Hitrec – Eko Eko  
16.Joanna Spyri – Heidi 
17.Jagoda Truhelka – Zlatni danci 
18.Istvan Bekeffi – Pas zvan gospodin Bozzi  
19.Sanja Lovrenčić – Esperel, grad malih čuda 
20.Astri Lindgren – Pipi Duga Čarapa/ Ronja razbojnička kći/ Razmno u skitnji 
21.Zvonimir Balog – Ja magarac/ Pusa od Krampusa/ Nevidljiva Iva/ Zmajevi i vukodlaci 
22.Ludwik Jerzy Kern – Ferdinand Veličanstveni 
23.Anton van de Velde – Neobični doživljaji ptića Sovića 
24.Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur - Igrokazi  
Učenici četvrtog razreda osnovne škole za vrijeme čitanja i pisanja lektire moraju znati uočiti 
kronološki slijed događaja u djelu, prepoznati elemente fabule (uvod, zaplet i rasplet), odnose 
među likovima, prepoznati monolog i dijalog te uočiti razlike između dijaloga, monologa i 
opisa u stripu, priči i romanu.  (Rosandić 2005.) 
2.2. Izbor, svrha i zadaća lektire 
Izbor književnog djela za lektiru početak je sustavnog rada s knjigom. Primjereno odabrana 
knjiga učeniku je bliža jer lakše uspostavlja vezu sa zamišljenim piščevim svijetom i svojim 
iskustvom, brže shvaća sadržaj knjige, aktivnije i emocionalno pozitivnije sudjeluje u radu s 
tekstom. Odabrano djelo pretpostavlja sklad emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika i 
recepcije djela (Laniček 2002.). 
Temeljno načelo za izbor djela je njegova umjetnička vrijednost. Samo umjetničko djelo 
pobuđuje u učeniku vrijednosti na emocionalnoj, spoznajnoj, fantazijskoj, etičkoj i drugim 
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razinama  što pri zapažanju, analizi i spoznavanju umjetničkoga u djelu, usvajanju 
osjetljivosti za književni tekst i književni ukus, čine temeljni sadržaj (Laniček 2002.). 
Dječja lektira uvijek je bila uzročno povezana s odgojnim načelima koji su rezultat povijesnog 
razvoja. Odgojno vrijedna knjiga nudi učeniku model ponašanja,odnosno uzor za oblikovanje  
osobnosti. Samo tekstovi s visokom ljudskom etikom daju odgovarajuće oblike prihvatljivog 
ljudskog ponašanja (koordiniranom s interesom učenika i doživljajno-spoznajnim 
mogućnostima). Od svih predmeta nastava književnosti ima najviše mogućnosti da cjelovitije 
utječe na razvoj pozitivnih osobina i formiranje učenika kao ličnosti (Laniček 2002.). 
Izbor književnog djela za nastavu lektire mora zadovoljiti interese učenika u izboru ideje, 
teme, fabule, likova i jezično stilske razine. Svako je lektirno djelo dio književnog lanca djela 
što utječe na duhovni obzor učenika na estetskoj, odgojnoj i obrazovnoj razini, tj. na kvalitetu 
učenikovog života, i sadašnjeg i budućeg. Zato se u lektiru uključuju i književna djela 
različitih tema i rodova (Laniček 2002.). 
Reprezentativna lektirna djela hrvatske književnosti za djecu najuzorniji su promicatelji 
hrvatskog jezika i kulture. Hrvatska književnost za djecu nije izvan europske, pa i svjetske, 
stoga i najvrjednija djela svjetske književnosti čine lektirni izbor za učenike razredne nastave.  
Primjereno odabrano lektirno djelo utječe na učenikov jezično-stilski razvoj i obogaćuje 
učenikovo jezično iskustvo koje postaje temeljem za uspješnu jezičnu komunikaciju s 
književnim djelom kojoj je razvojni početak u školi (Laniček 2002.). 
Svrha je lektire ponajprije razvijanje interesa i potrebe za čitanjem te kulture čitanja.  
Ističemo i posebne zadaće lektire, a to su: razvoj interesa, potrebe i ljubavi za čitanjem, 
razvijanje sposobnosti za samostalno izvannastavno čitanje, učenje samostalnog rada na 
književnom tekstu, učenje i usvajanje navike vođenja bilježaka, razvijanje literarnih 
sposobnosti učenika, razvijanje i usvajanje navike odlaženja u knjižnicu i komunikacije s 
knjižničarom, razvijanje sposobnosti izbora knjige prema temi i piscu, usvajanje određenih 
znanja o knjizi i knjižnici, razvijanje organizirane i stalne suradnje učitelja i knjižničara, 
njegovanje i održavanje suradničkog odnosa učitelja i učenika u pripremanju i izvođenju sata 
lektire, povezivanje lektire s tekstovima čitanke, poticanje i samo-poticanje na pismeno i 
usmeno jezično izražavanje, razvijanje interesa za zanimljivim i korisnim provođenjem 
slobodnog vremena u društvu s knjigom i razvijanjem čitateljskih interesa i usvajanjem 
kulture čitanja (Laniček 2002.).  
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3. REALISTIČKI I FANTASTIČKI PISAC ERICH KASTNER I „EMIL I 
DETEKTIVI“  
Erich Kästner poznatiji je kao realistički pisac, većinom kao pisac romana iz života djece, ali 
je mladim čitateljima poznata i njegova priča „35.maj“. Njegova je verzija jednostavnija od 
Carrolove, sadrži grublje šale i umjesto engleskog ubacuje njemački humor. Drukčija je od 
ostalih Kästnerovih djela zbog toga što nije realistična kao npr. „Emil i detektivi“ gdje se 
Emil vozi stvarnim vlakom, putuje u Berlin i hoda ulicama Berlina te upoznaje prijatelje koji 
mu pomognu uhvatiti lopova koji mu je ukrao novac. Ova priča govori o nepostojećem danu, 
35. svibnja, kada Konrad i njegov stric, da bi mogli napisati Konradovu domaću zadaću o 
Južnom moru, prođu kroz jedan stari ormar i nađu se u čudesnom svijetu bajki (Crnković 
1966.). 
Sve u svemu, Kästner predstavlja tip književnika i pisca za djecu kakav odgovara 
suvremenom vremenu i koga su djeca zavoljela i prihvatila kao svog pisca jer je u izrazu vrlo 
blizak njima. Ima human i napredan pogled na svijet, zaljubljen je u djecu i djetinjstvo, sklon 
je humoru,  vedrom i optimističkom poimanju života. On je jedan od poklonika stava koji 
zagovara iskrenost osjećaja, jasnoću mišljenja i jednostavnost izraza u pisanju. U njegovim 
pričama djeca djeluju kao djeca, a bajkovitost prelazi u duhovitu igru (Crnković 1966.). 
Velik dio svog književnog rada posvetio je djeci. Prije nego je pristupio takvom radu, bio je 
poznati pjesnik te je pisao i kazališne komade i romane za odrasle. Studirao je germanistiku i 
romanistiku, položio doktorat iz filozofije te se bavio neko vrijeme novinarstvom. 
Najpoznatiji romani su „Emil i detektivi“, „Leteći razred“, „Emil i troje Blizanaca“, „Tonček i 
Točkica“, „Dvostruka Lota“ itd. (Crnković 1966.) 
Prvo djelo kojim se Kästner proslavio u svijetu ,na području dječje literature, bio je roman 
Emil i detektivi. Gustav Krklec opisao ga je kao vedrog, prpošnog, optimističnog, zanimljivog 
i humanog te ga je još “između dva rata“ preveo na hrvatski jezik. On je zbog tog prevođenja 
postao dječjim romanopiscem kako i sam navodi: „Što se mene tiče, ja sam s tom 
književnošću došao u dodir- prevođenjem.“ (Crnković 1966.). 
Zanimljivo je to što su Kästnerovi likovi zanimljivi i prpošni kao i Alisa i Heidi, ali su 
običniji, svakodnevniji i vedriji. On ne uljepšava život u svojim djelima u kojima se mogu 
pronaći i loši očevi i majke o kojima djeca donose vlastiti sud, socijalnu nejednakost i bijedu, 
napuštena djeca i loši ljudi. Moglo bi se reći da on želi upoznati dijete sa životom kakav jest i 
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pripremiti ga za životnu borbu razvijajući u njemu ono što je iskonsko dječje, plemenito i 
vedro. Vjerojatno zbog toga dopušta da dobro pobjeđuje nešto lakše nego što to biva u životu 
(Crnković 1966.). 
Jezik i stil njegovih djela pruža dobar dio objašnjenja tajne njihovih uspjeha. Stil je 
jednostavan, nekompliciran i živ. Rečenice su kratke i ne zamaraju dijete, a poglavlja nisu 
duga. Ona su obilježena duhovitim podnaslovima, a svako od njih donosi zaokruženu zgodu. 
Treba naglasiti da je svako promatranje prilagođeno djetetu te se zapažaju stvari kako bi ih 
dijete moglo zapaziti. U njegovim djelima djeca izmišljaju nove riječi, drže mudre govore 
oponašajući odrasle, igraju se uživljavajući se u najrazličitije situacije. Na kraju poglavlja, 
Kästner često u kratkim i duhovitim razmatranjima ocjenjuje postupke i karakter lica sudeći 
dječjim razumom (Crnković 1966.). 
Njegove su knjige prigodne lektire za sve razrede osnovne škole. Djeca će u njima prepoznati 
sebe, svoju mlađu braću i sestre i svijet oko sebe. Treba ih dati na vrijeme djeci u ruke kada će 
im takvo štivo biti prisno i zanimljivo. Djeca su naučena na radnju i ona je očekuju. Pisci 
poput Carrolla i njegovih sljedbenika im pružaju takvu radnju nešto manje i u neobičnom 
obliku, dok ju Kästner ima napretek. Svatko pronalazi svoj način, ali obično dječja djela imaju 






4. MEDIJSKA KULTURA U ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE 
ŠKOLE 
Nastavni predmet Hrvatski jezik u nižim razredima osnovne škole sastoji se od pet 
programskih područja: (1) početno čitanje i pisanje, (2) hrvatski jezik (gramatika), (3) 
izražavanje, (4) književnost i (5) medijska kultura. Uloga nastave medijske kulture u školi 
proizlazi iz goleme uloge medija u životu današnjega čovjeka. Ta se uloga sastoji u 
upoznavanju učenika s temeljnim obilježjima najznačajnijih medija, njihovom ulogom u 
prenošenju informacija, posebnostima jezika pojedinih medija, upoznavanju 
reprezentativnoga domaćega i stranoga umjetničkog stvaralaštva u pojedinim medijima, 
upoznavanju informacijske moći pojedinih medija u oblikovanju javnog mišljenja te 
upoznavanju temeljnih odnosa u strukturi izražajnih vrsta unutar pojedinih medija.  
Prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (2006) osnovne zadaće medijske 
kulture su osposobljavanje za komunikaciju s medijima ( kazalištem, filmom, radijem, tiskom, 
stripom, računalom), primanje kazališne predstave, filma, radijske i televizijske emisije, 
osposobljavanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja. 
Popis tema iz Medijske kulture za 4.razred osnovne škole prema Nastavnom planu i programu 
su sljedeće: 
1. Dokumentarni film 
2. Usporedba filma s književnim djelom 
3. Računalo 
4. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom 
Obrazovna su postignuća ovih nastavnih tema: primanje primjerenih dokumentarnih filmova ( 
ekološkoga sadržaja, zavičajna tematika) primjerenih učeniku, zamijetiti osnovna obilježja 
dokumentarnoga filma, primati nekoliko dječjih filmova nastalih na književnome predlošku ( 
recepcija), iskazivati vlastiti doživljaj književnoga djela i filma, zamijetiti sličnosti i razlike 
između filma i književnoga djela prema kojemu je snimljen, razlikovati obavijesne i zabavne 
mogućnosti računala, pronaći traženu obavijest u školskome rječniku ili pravopisu služeći se 
kazalom i abecednim redom. 
U nastavnoj temi usporedba filma s književnim djelom u ključne pojmove pripadaju film i 
knjiga. Prijedlozi za metodičku obradu su: nakon pročitanoga književnoga djela pogledati 
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film koji je nastao na književnome predlošku, utvrditi sličnosti i razlike između književnoga 
djela i filma na tematsko-sadržajnoj razini, uočiti ulogu zvuka, glazbe i neverbalnih elemenata 
u filmu, izdvojiti slijed događaja u književnome djelu i filmu te iznositi vlastita mišljenja i 
zapažanja.  
Za četvrti razred OŠ, Nastavni plan i program predlaže gledanje sljedećih filmova: 
1. D. Vukotić: Krava na Mjesecu 
2. B. Dovniković: Znatiželja 
3. D. Vukotić: Piccolo 
4. M. Blažeković: Čudesna šuma 
5. V. Tadej: Družba Pere Kvržice 
6. O. Gluščević: Vuk 
7. B. Marjanović: Mala čuda velike prirode 
8. T. Burton: Batman 
9. R. Donner: Superman 
4.1.  Djeca i film 
Film je filmski uradak nastao snimanjem na filmsku vrpcu i koji se kasnije projicirao 
kinoprojektorom, odnosno bilježenje pokretnih slika filmom, videom ili računalom. (Mikić 
2001.) 
Danas film, kao umjetnost, ima kulturnu, estetsku, idejnu i odgojnu ulogu, ali unatoč tomu on 
nema odgovarajuće mjesto u obrazovanju mladih. To je nemala šteta za učitelje jer je 
neizrecivo mnogo mogućnosti koje nam film pruža i koje samo treba prepoznati i zatim znati 
iskoristiti. Glazbenom i likovnom odgoju i kulturi posvećeno je više pozornosti nego 
medijskog kulturi što je veliki paradoks s obzirom na činjenicu da je film i televizijski 
program najprisutniji u dječjem svakodnevnom slobodnom vremenu. (Mikić 2001.) 
Djeca vole film. On im pruža mogućnost istraživanja i upoznavanja svijeta odraslih u koji 
tako željno žele zaviriti, a to im još nije dozvoljeno. Sve je u tom svijetu njima vrlo 
zanimljivo i novo pa se film doima kao neka mala enciklopedija u kojoj se mogu pronaći 
toliko traženi odgovori. Film osim toga pokazuje i pregršt novih i neproživljenih situacija. U 
nekoj od njih dijete zna da bi se moglo zateći pa promatra kako će netko drugi reagirati i 
riješiti problem. (Mikić 2001.) 
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Dijete gleda i uči neke od mogućih ishoda situacije, preispituje se i razmišlja kako bi ono 
postupilo na mjestu junaka filma. Razvija empatiju i bolje razumijevanje postupaka drugih 
ljudi preko glavnih likova u filmu. Budući da je djeci uvijek bliža slikovitost od apstrakcije, 
djeca gledajući pokretne slike od kojih je film sastavljen, vrlo intenzivno doživljavaju filmsku 
priču i primaju njegovu poruku. Filmu ih privlači vedrina, humor, akcija i neobične, 
nesvakodnevna situacije, mnoštvo specijalnih učinaka, filmski trikovi te sama filmska tehnika 
i postupak stvaranja filma. Gledanjem filmova dijete potpuno nesvjesno razvija i određene 
misaone sposobnosti kao što su percepcija ili opažanje, koncentracija i vizualna memorija. 
Osim toga  razvija i ostale oblike mišljenja- apstrakciju, indukciju, dedukciju, analizu i 
sintezu. (Mikić 2001.) 
4.2. Film „Emil i detektivi“ 
U novije je vrijeme sve popularnija filmska adaptacija romana. Filmska je adaptacija 
prilagodba književnog djela za izvođenje na filmu. Osim romana i novela, za filmsko 
ostvarenje moraju se adaptirati i dramska djela. Kod filmske adaptacije djelo mora biti 
preoblikovano kako bi se njegove književne komponente mogle zamijeniti filmskim 
komponentama. Svi opisi okoline i vanjski opisi likova pretvaraju se u vizualne elemente 
filma, monolozi su najčešće prikazani kao akcije bez riječi, a dijalozi postaju razgovori u 
filmu. Filmska verzija književnog djela zapisuje se u scenarij zbog čega se književno djelo 
često mora kratiti i preoblikovati kako ne bi bilo previše dugo u svojoj filmskoj formi. Kao i 
kod kazališne adaptacije, ni filmska ne smije narušiti dotadašnju vrijednost djela, ne smije 
mijenjati glavnu temu, karaktere likova niti pouku književnog djela.1 
Budući da se za četvrti razred predlaže gledanje zanimljivih i uzbudljivih dječjih filmova, 
izabrala sam usporedbu knjige s istoimenim filmom redateljice Franziske Buch snimljenoga 
2001.godine. Postoji i istoimeni film snimljen 1964. godine koji je vrlo sličan knjizi i 
predstavi koji doslovno prate radnju knjige. Zbog njegove jake sličnosti knjizi, izabrala sam 
film iz 2001. godine koji je vrlo različit od knjige kako bi učenici mogli lako uočiti razlike, ali 
i poneke sličnosti s knjigom, a i sam po sebi je zanimljiviji od filma iz 1964. 
Film traje 111 minuta i zbog njegove duljine morali smo izdvojiti 3 školska sata kako bismo 
ga u cijelosti pogledali i analizirali. Dok smo gledali film, zapisivali smo natuknice slične 
dnevniku čitanja lektire kako ne bismo zaboravili neke bitne sličnosti i razlike. Nakon toga su 
                                                          
1 Adaptacija književnog djela. Pribavljeno 15.5.2019., sa https://www.lektire.hr/adaptacija-knjizevnog-djela  
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učenici za domaću zadaću morali napisati kratak sastav o sličnostima i razlikama između 
filma i knjige kako bi ih još bolje mogli uočiti i zapamtiti.  
Glavni je glumac Tobias Retzlaff koji je preuzeo ulogu Emila Tischbeina. Ostali glumci su: 
Anja Sommavilla ( Pony Hutchen), Jurgen Vogel (Max Grundeis), Maria Schrader (gđa 
Hummel), David Klock (Gustav Hummel) i Kai Wiesinger (Knut Tischbein – otac).  
Jezik kojim glumci pričaju je njemački i film je snimljen u Berlinu. Svrstava se među 
kriminalističke i pustolovne filmove za djecu.  
Christoph Holch, Uschi Reich i Susanne van Lessen producenti su filma, a Philip Gullatz i 
Ecke Malz autori su glazbe filma.  
Slika 1. Omotnica filma Emil i detektivi. Pribavljeno 10. 5. 2019., sa  https://ebay-kleinanzeigen.de/s-
anzeige/emil-und-die-detektive-dvd-neu-in-folie-/870457324-78-18400  
4.3. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 
 „Istraživanje američkih znanstvenika pokazalo je da kazališna umjetnost kod mladih ima 
brojne pozitivne učinke na razvoj mozga. Samo jedna priča ispričana kroz kazališnu predstavu 
na mozak mladog čovjeka djeluje nekoliko puta kvalitetnije i dugotrajnije nego ista priča koju 
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će pogledati kao film ili je pročitati u knjizi. Gledanje kazališnih predstava pomaže bolje 
razumjeti radnju, odnose među likovima i duže se pamti bit priče“.2 
Kazalište je kulturno umjetnička ustanova koja je namijenjena izvođenju na sceni. Ono postoji 
još od davnina, točnije od antičke Grčke kada su se održavale predstave u čast boga Dioniza i 
spaja više vrsta umjetnosti. Škola i kazalište su oduvijek bili u suradnji. Odlaskom na 
kazališne predstave kao dio redovnog školskog programa, učenike se potiče i motivira za 
daljnji rad i učenje u nastavi Hrvatskog jezika. Učenici obogaćuju svoju opću kulturu, uče 
povijesne činjenice, o drugim kulturama, vjerama i tradicijama. 
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku (nekada Dječje kazalište „Ognjen Prica“) 
profesionalni status stječe 1958. godine i od tada svoj repertoar zasniva na dječjim, baletnim i 
lutkarskim predstavama. Prepoznatljiva predstava ovog kazališta igrokaz je Branka 
Mihaljevića Zeko, Zriko i Janje. Iako vremenski ne izravno, Dječje se kazalište dovezuje na 
razdoblje lutkarstva između svjetskih ratova. Dječje kazalište redovito gostuje sa svojim 
predstavama u okolici grada, Mađarskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Njemačkoj, kao i na festivalima 
u Šibeniku i Zagrebu. Naručuju se tekstovi srodne suvremene, osječko-slavonske tematike u 
autorskom rasponu od Jagode Truhelke do Davora Spišića. Dječje kazalište aktivno sudjeluje 
u društvenim i kulturnim kretanjima (Susreti lutkara i lutkarskih kazališta, Osječko ljeto 
kulture), a njegove predstave gostuju i dobivaju nagrade na najznačajnijim europskim i 
svjetskim smotrama i festivalima (Bogner-Šaban, 2011.). 
4.4. Predstava „Emil i detektivi“ 
Književna se djela najčešće adaptiraju u kazališne predstave. To znači da se određena priča ili 
roman prilagođava izvođenju na sceni. Takvo prilagođavanje književnog djela naziva se 
dramatizacija. Kod dramatizacije književni se tekst najčešće krati i prilagođava izvođenju u 
tek nekoliko različitih scenografija, odnosno onoliko koliko ih je moguće pripremiti za 
kazališnu izvedbu. Dijalozi i monolozi također se prepravljaju kako bi se njihov sadržaj 
skratio i prilagodio izvedbi, ali da se istovremeno ne promjeni ni tema ni poruka djela.3 
Jedna od najuspješnijih predstava Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku je upravo 
predstava „Emil i detektivi“ redatelja Nikole Zavišića i pisca Davora Spišića. On je htio uvesti 
neke novine u izvedbi predstave, stoga je zajedno s glumcima odlučio prikazati radnju bez 
                                                          
2 Kazališna predstava pozitivno utječe na zdravlje mladih. Pribavljeno  15.5.2019., sa http://alternativa-za-
vas.com/index.php/clanak/article/kazalisze-zdravlje  
3 Adaptacija književnog djela. Pribavljeno 15.5.2019., sa https://www.lektire.hr/adaptacija-knjizevnog-djela/  
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skupe scenografije, posebnih specijalnih efekata već pomoću mašte. Za vrijeme predstave se 
35 scena izmjenjuje u 50-ak minuta, što znači da je predstava vrlo dinamična i nabijena. 
Kombinira igru, pjevanje, animirani film i dramsko kazalište. Vrlo je posebna zbog toga što se 
sve scene grade od 20-ak kofera za vrijeme trajanja predstava zbog čega publika nekada i ne 
primijeti da se scena izmijenila. 4 
Premijerno je izvedena 14. srpnja 2011. godine u sklopu Osječkog ljeta kulture na Trgu 
Nikole Tesle u Osijeku. S ovom su predstavom još sudjelovali na raznim festivalima diljem 
Hrvatske, poput Naj, naj, naj festivala u Zagrebu 2012., Festivala glumca 2012., Šibenskog 
festivala 2012. i na Susretu profesionalnih kazališta za djecu i mlade ASSITEJ 2012. na 
kojem je Nikola Zavišić dobio nagradu za najbolju režiju s predstavom „Emil i detektivi“. 
Također su sudjelovali i na raznim festivalima izvan Hrvatske poput KORCZAK Festivala 
2012. u Varšavi, a najuspješnijom izvedbom smatraju onu na 12. Hsin Kang međunarodnom 
društvenom festivalu na Tajvanu gdje je predstavu pogledalo više od 17000 gledatelja.  
Za kostime bila je zadužena Mateja Benedetti, autor glazbe je Willem Miličević, za scenski 
govor zadužena je Alma Vančura, asistentica režije je Areta Ćurković i mnogi drugi koji su 
sudjelovali u prikazivanju ove predstave. Glavni je glumac Mladen Vujčić koji glumi Emila 
Tischbeina koji je 2012. dobio nagradu za najbolju mušku ulogu s predstavom „Emil i 
detektivi“. Ostali glumci su: Đorđe Dukić (Grundeis), Areta Ćurković (Pony Hutchen / 
gospođa Wirth / Gđa Jakob), Snježana Ivković (Arnold Mittezwey / vojvoda Karlo Krivousti), 
Ivica Lučić ( profesor / stražar Jerschke), Tihomir Grljušić (Gustav), Lidija Helajz (Traugott / 
gđa Tischbein), Zvjezdana Bučanin (Emilova baka / Kljuse), Inga Šarić (Petzold / finski 
turistički vodič) i Aleksandra Colnarić (Dienstag).  
                                                          
4 Nikola Zavišić, redatelj Emila i detektiva u Dječjem kazalištu: Dobili smo ludu predstavu za koju je bitna 























Ovo istraživanje uključivalo je tri školska sata gledanja filma „Emil i detektivi“, dva školska 
sata gledanja i analiziranja predstave te dva školska sata za ispunjavanje istraživačkog listića i 
općenito usporedbu knjige, filma i predstave. Budući da radim u 4.b razredu kao asistentica u 
nastavi, zajedno sam s učiteljicom sudjelovala u obradi lektire „Emil i detektivi“ prije samog 
gledanja filma i predstave.  
5.1. Metodologija 
 5.1.1. Cilj istraživanja' 
Cilj ovog istraživanja je uvidjeti sličnosti i razlike između knjige, filma i predstave, odnosno 
sličnosti i razlike u samom tijeku događaja, u izgledu i unutarnjim osobinama pojedinih 
likova, usporediti mjesto i vrijeme radnje, imenima likova i obratiti pozornost na jednaka 
imena u filmu, ali drukčiju ulogu samoga lika te istražiti koji je oblik medijske adaptacije 
uspješniji među učenicima 4.b razreda i koji bi se oblik u nastavi trebao prikazati djeci s 
namjerom usporedbe s djelom.   
 5.1.2. Istraživačka pitanja 
IP1: Koje su razlike i sličnosti između romana i filma? 
IP2: Koje su razlike i sličnosti između romana i predstave? 
IP3: Je li film zanimljiviji u odnosu na predstavu? 
IP4: Koja je adaptacija uspješnija među učenicima 4.b razreda? 
IP5: Koja bi se adaptacija trebala prikazivati učenicima četvrtih razreda nakon pročitane 
knjige s ciljem usporedbe s književnim djelom? 
IP6: Imaju li roman, film i predstava jednaku temu i pouku?  
 5.1.3.Zadaci istraživanja 
1. Utvrditi postojanje brojnih razlika između knjige i filma, a malo sličnosti. 
2. Utvrditi postojanje brojnih sličnosti između knjige i predstave, a malo sličnosti.  
3. Utvrditi razinu dojmova o filmu i predstavi. 
4. Utvrditi je li uspješnija filmska ili kazališna adaptacija. 
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5. Utvrditi koji bi se oblik medijske adaptacije, filmska ili kazališna, trebala prikazati 
učenicima četvrtih razreda s ciljem usporedbe s književnim djelom 
6. Utvrditi imaju li knjiga, film i predstava jednaku temu i nose li jednaku pouku.  
 5.1.4. Uzorak 
Uzorak ovog istraživanja čine učenici 4.b razreda osnovne škole „Mladost“ u Osijeku. U 
istraživanju su sudjelovali svi učenici, uključujući i jednog učenika koji pohađa školu prema 
prilagođenom programu.  
 5.1.5. Instrument i postupak istraživanja 
Kao postupak istraživanja upotrijebljeni su nastavni listići koji su učenici ispunili na samom 
kraju istraživanja sa zadacima otvorenoga tipa te plakati koje sam izradila s  pomoću kojih 
smo se prisjećali radnje iz knjige, filma i predstave te su učenici na kraju obojali određene 
stavke kako bismo spoznali koliko zapravo ima sličnosti između knjige, filma i predstave. 
Bitno je spomenuti i način na koji smo obradili lektiru. Učenici su bili podijeljeni u 4 grupe 
po 5 ili 6 učenika (slika 3. i 4.). Radnju knjige sveli smo na šest dijelova (slika 5.). Svaki je 
učenik iz grupe morao crtežom prikazati dio radnje te su napravili kratki film pomoću tih 
crteža (slika 6.,7. i 8.). Nakon pogledanog filma, pisali su sastavak na temu „Sličnosti i razlike 
između knjige i filma“ (slika 9.,10.,11. i 12.). Istraživanje je temeljno empirijsko jer se 
temeljilo na prikupljanju, proučavanju i tumačenju podataka iz stvarnosti. Provedeno je 
transverzalno jer se istražuje mišljenje učenika u sadašnjosti.  
5.2. Rezultati istraživanja i interpretacija 
Istraživanje je provedeno u 4.b razredu osnovne škole „Mladost“. Za ovo istraživanje trebalo 
je 3 dana. Prvi smo dan obradili lektiru i za to smo izdvojili dva školska sata, drugi smo dan  
gledali film i učenici su na kraju imali zadatak napisati što više razlika između knjige i filma, 
a treći smo dan gledali predstavu. Prije gledanja predstave pročitali smo neke uratke učenika i 
podsjetili smo se tijeka događaja knjige i filma te ostalih elemenata poput mjesta radnje, 
vremena radnje i likova. Nakon završenog gledanja predstave (slika 13.), posložili smo sva tri 
plakata (slika 14.) koje sam izradila kao podsjetnik na sve ono što smo gledali i čitali. Na tim 
smo plakatima obojili sve one sličnosti između knjige, filma i predstave (slika 15.). 
Svi su učenici sudjelovali u istraživanju, točnije njih 19-ero jer ih troje nije bilo na nastavi taj 
dan kada smo ispunjavali listiće (slika 16.).  Učenici su bili vrlo zainteresirani i ozbiljni 
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tijekom gledanja filma i predstave te pri rješavanju listića koji nije bio nimalo lagan, ali smo 
ga zajedno, uz pomoć naših plakata, uspjeli uspješno riješiti (slika 17. i prilog 1.).  
Prvo pitanje koje je glasilo: „Nakon što si pogledao/la film i predstavu Emil i detektivi prema 
romanu Ericha Kästnera, možeš li ih sa sigurnošću usporediti s romanom?“, svi su učenici 
odgovorili da mogu (njih 100%).  
Drugo pitanje koje je glasilo: „Što je, prema tvome mišljenju, sličnije sadržaju romana, film 
ili predstava?“, svi su odgovorili da je predstava sličnija sadržaju romana (njih 100%). Vrlo je 
očito i lako prepoznati da je predstava sličnija jer je film vrlo različit. 
Treće pitanje koje je glasilo: „Nabroji sličnosti između romana, filma i predstave!“ je zapravo 
pitanje na koje smo svi zajedno trebali odgovoriti jer je vrlo detaljno i teže je za samostalni 
rad učenika. Naime, uz pomoć naših plakata i uradaka koje su učenici pisali (razlike između 
filma i knjige) došli smo do sljedećih sličnosti između knjige, filma i predstave:  
1. Glavni je lik Emil Tischbein 
2. On je putovao u Berlin vlakom u kojem je upoznao lopova Grundeisa. 
3. Nakon što je zaspao (na različite načine), lopov mu ukrade novac. 
4. On se budi i slijedi lopova sam jer se boji prijaviti policiji (zbog različitih razloga) te 
upoznaje vođu detektiva. 
5. Detektivi se okupe i počnu smišljati plan za hvatanje lopova te ga slijede do hotela u kojem 
on odsjeda.  
6. Detektivi uhvate lopova nakon čega biva uhvaćen i priveden u policijsku postaju. 
7. Emil je junak! 
8. Svugdje se spominje i jedna lozinka koju su detektivi upotrjebljavali, a to je: Emil!  
Htjela bih napomenuti da bi smo, npr., treću stavku mogli svrstati i pod različitosti jer je Emil 
na različite načine zaspao u vlaku, ali smo htjeli biti subjektivni i procijeniti sve one glavne 
sličnosti koje su temelj radnje romana i prema tome procijeniti imaju li roman, film i 
predstava dovoljno temeljnih sličnosti koje određuju uspješnost medijske adaptacije. Prema 
tome smo zaključili da bi smo mogli reći da je adaptacija uspješna i za film i predstavu jer 
nam prenosi onu glavnu radnju romana. Predstava na sličniji i film na drukčiji i različitiji, ali 
dovoljno sličan način da bismo mogli reći da je napravljen prema istoimenom romanu. 
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Na četvrto pitanje koje je glasilo: „Po čemu se predstava Emil i detektivi, redatelja Nikole 
Zavišića, razlikuje od romana? smo se zajedno prisjećali odgovora. Netko je znao nešto i tako 
smo sastavili konačnu listu razlika. One su u usporedbi s romanom sljedeće: 
 
Tablica 1. Razlike između romana i predstave 
ROMAN PREDSTAVA 
1. Emil je zaspao u vlaku od umora 1. Emil je u vlaku uspavan Grundeisovom 
pjesmom o Berlinu. 
2. Emil izlazi na pogrešnoj stanici ZOO vrt. 2. Emil izlazi na pogrešnoj stanici, ali je 
nepoznat naziv stanice. 
3. Bleuer odnosi Emilovo pismo baki. 3. Dienstag odnosi Emilovo pismo baki. 
4. Voze se u taksiju do Grundeisovog hotela. 4. Pješice prate Grundeisa koji razgleda 
grad. 
5. Gustav postaje liftboj hotela. 5. Profesor je recepcionar i uručuje 
Grundeisu ključ hotelske sobe.  
6. Emil dobiva nagradu od 1000 maraka za 
hvatanje lopova. 
6. Emil ne dobiva nagradu. 
7. Svi zajedno slave pobjedu u bakinoj kući. 7. Pjevaju, plešu i slave pobjedu, ali nije 
poznato gdje.  
 
Između romana i predstave nema toliko bitnih razlika kao između filma i romana. Većinom su 
te razlike u načinu izvođenja jednake radnje ili nije obrazloženo na kojem se mjestu odvija 
određena radnja, npr. znamo da je Emil izašao na pogrešnoj stanici kao u romanu, ali ne 
znamo točno na kojoj stanici. Sve bi smo ove stavke prije trebali svrstati pod sličnosti, ali smo 
u tom slučaju odlučili biti konkretniji i detaljniji.  
Na peto smo pitanje koje je glasilo: „Po čemu se film Emil i detektivi (2001.), redateljice 
Franziske Buch, razlikuje od romana?“, na jednak način došli do konačnog odgovora kao i na 






Tablica 2. Razlike između romana i filma 
ROMAN FILM 
1. Emil živi s majkom u Neustadtu. 1. Emil živi s ocem u Streiglitzu. 
2. Putuje u Berlin k baki i sestrični Pony 
Hutchen. 
2. Putuje u Berlin k učiteljevoj sestri gđi 
Hummel i njezinom sinu Gustavu. 
3. U vlaku sjedi s lopovom Grundeisom i s 
još nekolicinom ljudi.  
3. U vlaku sjedi sam s lopovom Maxom  
Grundeisom 
4. Izlazi na pogrešnoj stanici ZOO vrt. 4. Izlazi na pravoj stanici ZOO vrt, ali gđa 
Hummel i Gustav kasne. 
5. Ne želi prijaviti policiji jer je u Neustadtu 
šarao po kipu vojvode Karla i pri tom ga je 
vidio narednik Jerschke. 
5. Ne želi prijaviti policiji jer je uhvaćen u 
Streiglitzu u krađi odjeće iz spremnika za 
obuću i odjeću. Njegov prijatelj Hassouna je 
htio da Emil izgleda pristojnije kada bude 
išao u Berlin.  
6. Pony Hutchen je sestrična, a Gustav je 
vođa detektiva.  
6. Pony Hutchen je vođa detektiva, a Gustav 
je sin gđe Hummel. 
7. Emil piše pismo baki kako bi ju 
obavijestio da je dobro i da će uskoro doći. 
7. Jedan od detektiva, Gypsie, odlazi u kuću 
gđe Hummel i predstavlja se kao Emil (gđa 
Hummel ne zna kako Emil izgleda jer ga 
prije nije imala priliku vidjeti).  
8. Hotel se zove Kreid. 8. Hotel se zove Adlon. 
9. Gustav postaje liftboj hotela i tako ustupi 
u kontakt s Grundeisom. 
9. Pony se lažno predstavlja recepcionaru 
kao Grundeisova kći i dobije ključ njegove 
sobe.  
10. Lopova okupiraju u podružnici banke. 10. Lopova okupiraju u crkvi gdje je gđa 
Hummel pastorica. 
11. Emil dobiva nagradu od 1000 maraka. 11. Emil dobiva nagradu od 5000 maraka. 
Puno je više razlika između romana i filma nego što ih je između romana i predstave. Film 
prati i drži se temelja romana, ali je redateljica Franziska Buch odlučila dodatno zapetljati 
radnju kako bi bilo što napetije i uzbudljivije, a možda i da bi film trajao što duže.  
Šesto je pitanje bilo zadano kao tablica u kojoj su učenici morali opisati ulogu, izgled i 
osobine navedenih likova u filmu i u predstavi pored njihovog opisa iz romana. Dakle, u 
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tablici se nalazio samo opis lika iz romana, a učenici su isto to morali napisati za navedene 
likove iz filma i predstave.  
Tablica je sljedeća, a analizom svih listića dobila sam sljedeće rezultate: 
Tablica 3. Opis istoimenih likova zajedničkih romanu, filmu i predstavi 
ROMAN FILM PREDSTAVA 
Emil Tischbein- glavni lik, 
nosi tamnoplavo svečano 
odijelo, vrlo je brižan i 
pažljiv prema svojoj majci, 
odgovoran i uzoran dječak, 
ponosan na sebe zbog toga 
što je majka ponosna na 
njega, snalažljiv, hrabar 
 
Glavni lik 
Nosi običnu odjeću, ima 
plavu kosu 
Dobar, brižan, pametan, 
snalažljiv, hrabar, uzoran 
Glavni lik 
Nosi svijetloplavo odijelo 
Dobar, brižan, uzoran, 
hrabar, snalažljiv, pažljiv 
Grundeis- lopov, čovjek s 
krutim šeširom, čitao je 
novine u trenutku kada ga je 
Emil upoznao, mutan tip 





Lopov, zove se Max 
Ćelav, ima crvenu aktovku i 
čizme, čitao je strip u 
trenutku kada ga je Emil 
upoznao 
Lažljivac, kradljivac, lopov 
nepristojan, prevarant, zao  
Lopov 
Nosi kruti crni šešir, čitao je 
novine u trenutku kada ga je 
Emil upoznao 
Lažljivac, zao, kradljivac, 
nepristojan  
Gustav-vođa detektiva, ima 
dobro srce i trubu, domišljat, 
snalažljiv, uvrijedio je 
Emilovo odijelo zbog kojeg 
su se skoro potukli, 
organizator 
Sin gđe Hummel 
Nosi naočale i običan je 
dječak 
Pametan, pomaže svojoj 
majci, ljut, tvrdoglav, 
organizator  
Vođa detektiva 
Dječak koji nosi trubu, 
tregere i prugastu majicu 





sestrična (kuzina), Hutchen 
bi na hrv. jeziku značilo 
djevojčica sa šiškama i 
šeširićem, vozi svoj bicikl, 
šašavica, djevojčica vedrog 
duha i dobre volje, 
znatiželjna 
Vođa detektiva 
Nosi šešir na glavi i ima 





Nosi šešir na glavi, debela 
Kreštava, djetinjasta, popela 
se baki na rub živaca, 
nemirna, živahna 
 
Dolazimo do zaključka da je Emil prema svojim unutarnjim osobinama podjednak u romanu, 
filmu i predstavi. Pony Hutchen, osim što je u filmu vođa detektiva, a ne Emilova sestrična 
kao u romanu i predstavi, ima podjednake vanjske osobine, odnosno karakterizira ju šeširić 
koji nosi na glavi. Njezine su unutarnje osobine najsličnije u romanu i predstavi. Gustav je 
vođa detektiva u romanu i predstavi, a u filmu je on jedan sasvim novi lik s kojim se ne 
susrećemo u romanu i predstavi. On je sin gđe Hummel, pastorice kod koje je Emil putovao u 
Berlin i njegove su osobine potpuno drukčije od Gustava koji je vođa detektiva. Grundeis je 
lopov u romanu, filmu i predstavi i ne bi imalo smisla da je bilo koje drugo ime 
upotrijebljeno, kao što to vrijedi i za Emila Tischbeina. U filmu se njegove vanjske osobine 
bitno razlikuju od romana i predstave, ali je jednako pokvaren i zao kao što bi i trebao biti.  
Sedmo pitanje koje je glasilo: „Napiši imena detektiva iz romana, filma i predstave. Što 
misliš, zašto ih ima najmanje u predstavi?“ smo iščitali s naših plakata na kojima su bila 
napisana sva imena detektiva za knjigu, film i predstavu jer ih ima jako puno i vrlo je teško za 





Tablica 4. Imena detektiva romana, filma i predstave 






























Prema mišljenju učenika, u predstavi ima najmanje detektiva zbog toga što nije imalo smisla 
staviti više detektiva jer su nam i ovako uspjeli prenijeti jasnu poruku.  U knjizi su svi 
detektivi dječaci, kao i u predstavi (iako u predstavi glumice glume dječake), a u filmu su 
izmiješani dječaci i djevojčice. Uostalom, djevojčica je vođa detektiva.  
Na osmo pitanje koje je glasilo:“ Jesu li u romanu, filmu i predstavi upotrjebljena jednaka 
imena pojedinih likova? Ako da, nabroji ih.“  učenici su izdvojili sljedeće likove: 
Emil Tischbein, Pony Hutchen, Grundeis i Dienstag.  
Emil Tischbein je i u romanu, filmu i predstavi glavni junak. Pony Hutchen je jedino u filmu 
vođa detektiva, a ne Emilova sestrična kao u romanu i predstavi. Grundeis je lopov, jedino mu 
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je u filmu dodano ime Max, dok mu u romanu i predstavi ne znamo ime. U romanu i predstavi 
saznajemo njegovo pravo ime Herbert Kiesling, dok u filmu ne znamo njegovo pravo ime.  
Na deveto pitanje koje je glasilo : „Nabroji mjesta radnje koja su zajednička romanu, filmu i 
predstavi!“ učenici su uz pomoć plakata izdvojili sljedeća mjesta radnje: 
Emilova kuća, vlak/kupe, Berlin, hotel i policijska postaja.  
Prema mom mišljenju, to su glavna mjesta radnje koja obilježavaju roman, pa stoga i film i 
predstavu. Da se radnja u nekoj od adaptacija odvija negdje drugdje, a ne u Berlinu ili da se 
nije završila u policijskoj stanici otkrićem lopova, onda taj oblik adaptacije ne bi imao smisla 
i povezanosti s romanom.  
Na deseto pitanje koje je glasilo: „Koje je vrijeme radnje romana, filma i predstave?“ učenici 
su se složili, a i prije smo utvrdili i napisali na plakate, da je vrijeme radnje romana smješteno 
oko 1920.-ih godina i da su bili školski praznici. Vrijeme radnje filma smješteno je u 
sadašnjost, 2000.-ih godina budući da je snimljen 2001. godine i prema odjeći i načinu života 
možemo utvrditi da je vrijeme radnje sadašnjost, a vrijeme radnje predstave bismo mogli 
utvrditi prema odjeći likova koja je ipak nešto starija, vjerojatno je radnja smještena isto oko 
1920.-ih godina, i u vrijeme školskih praznika.  
Na jedanaesto su pitanje učenici morali samostalno napisati temu i pouku romana, filma i 
predstave. U tablici koja je izgledala jednako kao i ova ispod, nalaze se sve teme i pouke koje 
su učenici odredili te broj učenika koji dijele isto mišljenje. Svi učenici (100%) misle da se 
jednaka tema i jednaka pouka mogu odrediti za roman, film i predstavu. Jedan je učenik vrlo 
nečitko napisao i ne mogu točno pročitati što piše, a jedan učenik (s teškoćama) nije napisao. 
Tema i pouka učenika koji ne misli da se romanu, filmu i predstavi može dodijeliti jednaka 
tema i jednaka pouka je prikazana u sljedećoj tablici: 
 
 
Tema romana Broj učenika  __/18 
1. Emilove pustolovine u Berlinu.  






Tema filma Broj učenika  __/18 
1. Emilove pustolovine u Berlinu.  




Tema predstave Broj učenika  __/18 
1. Emilove pustolovine u Berlinu.  




Pouka romana Broj učenika  __/18 
1.Nemoj krasti jer će te se otkriti! 
2. Krađa se ne isplati! 
3. U laži su kratke noge! 
4. Uz pomoć prijatelja, sve je 
moguće! 
5. Ne zaspi u vlaku kad si sam! 
6. Zajedno je lakše! 
7.Ne približavaj se nepoznatim 
osobama. 












Pouka filma Broj učenika  __/18 
1.Nemoj krasti jer će te se 
otkriti! 
2. Krađa se ne isplati! 
3. U laži su kratke noge! 









5. Ne zaspi u vlaku kad si 
sam! 
6. Zajedno je lakše! 
7. Ne približavaj se 
nepoznatim osobama.  









   
Pouka predstave Broj učenika  __/18 
1.Nemoj krasti jer će te se 
otkriti! 
2. Krađa se ne isplati! 
3. U laži su kratke noge! 
4. Uz pomoć prijatelja, sve 
je moguće! 
5. Ne zaspi u vlaku kad si 
sam! 
6. Zajedno je lakše! 
7. Ne približavaj se 
nepoznatim osobama.  




















Iz svega bismo mogli zaključiti sljedeće: 
TEMA ROMANA/FILMA/PREDSTAVE – Emilove pustolovine u Berlinu. 
POUKA ROMANA/FILMA/PREDSTAVE – Krađa se ne isplati!/ Nemoj krasti jer će te se 
otkriti!/ U laži su kratke noge! 
Na dvanaesto pitanje koje je glasilo: „Koji ti se oblik medijske adaptacije više svidio? Filmski 
ili kazališni? Zašto?“ niti jedan učenik nije odabrao kazališni oblik kao onaj koji mu se više 
svidio. Dakle, učenicima se 100% više svidio filmski oblik, a razlozi su sljedeći: 
1. Zato što su glumci realni. 
2. Zato što je kazališni malo dosadan. 
3. Zato što ima djece. 
4. Zato što inače ne volim kazalište. 
5. Zato što je kazališni malo bebast. 
6. Zato što je predstava bila jako nejasna i dosadna. 
7. Zato što je vrlo uzbudljivo. 
8. Zato što je kazališna predstava dosadna. 
9. Zato što je bilo zanimljivije i detaljnije. 
10. Zato što je kazališni bio dosadan. 
11. Zato što je bio zanimljiviji od predstave. 
12. Zato što je kazališni bio dosadan. 
13. Zato što mi se svidjelo jer su gradska djeca. 
14. Zato što je zanimljiviji i jer glume djeca. 
15. Zato što je kazališni bio dosadan. 
16. Kazališni je bio dosadan i nije mi bilo fora. 
17. Zato što je kazališni bio dosadan i nije bilo djece nego odraslih. 
18. Zato što je bilo fora i zabavno. Kazališni je bio malo dosadan. 
Možemo uočiti da je dvanaestero djece u svojem obrazloženju navelo kako im je kazališni bio 
na neki način dosadan, a spominju i da je „bebast“ i da im se nije svidjelo jer nema djece. 
Vrlo su razočarani što u predstavi, koja je adaptacija romana u kojem su junaci djeca, nema 
djece, dok je u filmu vrlo vjerno prikazan uspjeh djece u hvatanju lopova.  
Na trinaesto, zadnje, pitanje koje je glasilo: „Što misliš, bi li korisnije bilo u nastavi, nakon 
pročitane lektire Emil i detektivi, pogledati film ili predstavu? Zašto?“ ponovno se susrećemo 




1. Zato što bi prije zapamtili ono što nam se sviđa, a ne ono što nam se ne sviđa. 
2. Bolje ćemo zapamtiti ono što smo doživili. 
3. Jer je detaljniji i jer ima razlike. 
4. Zato što je drukčiji od knjige. 
5. Zato što je detaljno opisano u detalje. 
6. Zato što možemo usporediti dijelove filma. 
7. Meni je bolje kada se gleda film jer je detaljniji i možemo usporediti. 
8. Zato što ako nam se nešto sviđa, lakše ćemo zapamtiti 
9. Film je s romanom lakše usporediti. 
10. Zato što je vrlo različito i detaljno. 
11. Film jer možemo usporediti film i knjigu. 
12. Pogledali bi film zato što ima puno dijelova kao i knjiga i nije bebasto. 
13. Pogledati film zato što ćemo lakše zapamtiti ako nam je nešto zabavno, a ako nam je nešto 
dosadno brzo ćemo zaboraviti. 
14. Film zato što je detaljniji. 
15. Film zato što je drukčiji. 
16. film zato što se može objasniti što se događa i skužimo. 
17. Film zato što je bilo ljudi. 
18. Vrlo nečitko napisan razlog.  
Iz svih ovih razloga možemo uočiti kako su učenici vrlo razočarani predstavom, najviše zbog 
toga što u predstavi ne glume djeca, već odrasli zamjenjuju tu, moglo bi se reći, važnu ulogu. 
Film im je bio bliži zbog toga što su djeca glavni junaci i što je film vrlo različit od romana i 
predstave koji imaju puno više sličnosti, nego razlika. 
5.3. Zaključak istraživanja 
Iz ovog istraživanja mogli bi smo zaključiti da su obje medijske adaptacije, film i kazališna 
predstava, uspješne ako mislimo na pridržavanje temelja radnje romana. I film i predstava 
uspjeli su nam prenijeti pouku koju nam je prenio i roman. Isto to vrijedi i za temu, što nam 
dokazuje da su adaptacije uspješne. Ako ćemo analizirati doživljaje učenika nakon odgledane 
predstave i filma, mogli bismo reći da je film puno uspješniji od predstave zbog toga što su 
junaci u romanu i filmu djeca, a u predstavi su tu ulogu preuzeli odrasli ljudi (glumci). 
Učenici nisu dobili dojam dječjeg junaštva i bilo im je teško shvatiti da je junak zapravo dijete 
jer su gledali u odrasle ljude koji se ponašaju, kako su oni rekli, bebasto i to im je bilo vrlo 
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odbojno. Roman i film imaju puno više razlika, dok roman i predstava imaju puno više 
sličnosti. To je još jedan od razloga zašto se učenicima nije svidjela predstava- zbog toga što 
je vrlo slična, skoro pa i identična cjelokupnoj radnji romana. Cijeli je razred pri ispunjavanju 
nastavnog listića naveo da im je puno uspješniji bio film i da bi sve ostale generacije u 
budućnosti trebale, nakon pročitane lektire Emil i detektivi, pogledati istoimeni film (2001.) 




U diplomskom sam se radu u teorijskom dijelu posvetila dječjoj književnosti, lektiri u 
razrednoj nastavi i sadržajima Nastavnog plana i programa vezanih uz lektiru i medijsku 
kulturu u četvrtome razredu osnovne škole.  
Dječja je književnost poseban dio književnosti koji obuhvaća djela koja po tematici i obliku 
odgovaraju dječjoj dobi (od 3. do 14. godine). Lektira Emil i detektivi djeci treba biti 
pravodobno dana na čitanje i mogla bi se zbog toga svrstati u tematiku koja djecu interesira i 
koju djeca traže u obliku koji odgovara njihovoj dobi. Djeca najviše vole čitati romane u 
kojima su junaci djeca ili životinje u dobi od 8. do 10. godine života, što je dob jednaka onoj u 
četvrtome razredu.  
Istraživanje je obuhvatilo gledanje filma Emil i detektivi (2001.) redateljice Franziske Buch i 
predstave Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, redatelja Nikole Zavišića te 
njihova analiza. Opisala sam što smo sve radili i na koji smo način zajedno dolazili do 
konačnih odgovora i zaključaka te sam pokušala dobiti što više povratnih informacija od 
učenika 4.b razreda OŠ „Mladost“.  
Prema mišljenju učenika, filmska je adaptacija uspješnija zbog toga što je dinamičnija, glavni 
su likovi djeca (što u predstavi nije dočarano jer su glumci odrasli ljudi), radnja je slična, ali 
prepuna razlika u usporedbi s romanom i predstavom (koja im je bila bebasta i dosadna).  
Nakon obrade lektire na ovakav način, usporedbom romana s istoimenim filmom i 
predstavom, učenici dobiju dvojako, ali potpunije iskustvo o djelu. U dugoročnom im sjećanju 
ostaju i pozitivne i negativne reakcije, mišljenja i usporedbe pojedinih elemenata spomenutih 
adaptacija jer su, npr., čitajući roman, pojedine dijelove radnje ili izgled likova i sami 
zamislili jednako kao i redateljica filma/redatelj predstave ili pak nisu ni slično zamišljali 
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Slika 8. Pano – izložba radova 
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Slika 9. Domaća zadaća – usporedba romana i filma 
 






Slika 11. Domaća zadaća- usporedba romana i filma 







































Slika 16.Uspješno smo riješili istraživačke listiće.  
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Prilog 1. Nastavni listić 
 
MEDIJSKA ADAPTACIJA KASTNEROVOG ROMANA „EMIL I DETEKTIVI“ 
(roman, film i predstava) 
1. Nakon što si pogledao/la film i predstavu Emil i detektivi prema romanu Ericha Kastnera, možeš li ih sa sigurnošću 
usporediti s romanom? 
 
2. Što je, prema tvome mišljenju, sličnije sadržaju romana, film ili predstava? 
 
3. Nabroji sličnosti između romana, filma i predstave?  
 
4. Po čemu se predstava Emil i detektivi, redatelja Nikole Zavišića ,razlikuje od romana?  
 
5. Po čemu se film Emil i detektivi (2001.), redateljice Franziske Buch, razlikuje od romana?  
 
6. Opiši ulogu, izgled i osobine navedenih likova u filmu i predstavi pored njihovog opisa iz  romana! 
ROMAN FILM PREDSTAVA 
Emil Tischbein- glavni lik, nosi 
tamnoplavo svečano odijelo, vrlo je 
brižan i pažljiv prema svojoj majci, 
odgovoran i uzoran dječak, ponosan 
na sebe zbog toga što je majka 
ponosna na njega, snalažljiv, hrabar 
 
  
Grundeis- lopov, čovjek s krutim 
šeširom, čitao je novine u trenutku 
kada ga je Emil upoznao, mutan tip 





Gustav-vođa detektiva, ima dobro 
srce i trubu, domišljat, snalažljiv, 
uvrijedio je Emilovo odijelo zbog kojeg 




Pony Hutchen-Emilova sestrična 
(kuzina), Hutchen bi na hrv. jeziku 
značilo djevojčica sa šiškama i 
šeširićem, vozi svoj bicikl, šašavica, 
djevojčica vedrog duha i dobre volje, 
znatiželjna,  
  
7. Napiši imena detektiva iz romana, filma i predstave. Što misliš, zašto ih najmanje ima u predstavi? 
ROMAN FILM PREDSTAVA 
   
 
8. Jesu li u romanu, filmu i predstavi upotrijebljena jednaka imena pojedinih likova? Ako da, nabroji ih. 
 
9. Nabroji mjesta radnje koja su zajednička romanu, filmu i predstavi! 
 
10. Koje je vrijeme radnje romana, filma i predstave? 
ROMAN FILM PREDSTAVA 
   
11. Koja je tema, a koja pouka romana, filma, predstave? 
 ROMAN FILM PREDSTAVA  
Tema    
Pouka    
12. Koji ti se oblik medijske adaptacije više svidio? Filmski ili kazališni? Zašto? 
 
13. Što misliš, bi li korisnije bilo u nastavi, nakon pročitane lektire Emil i detektivi, pogledati film ili predstavu? Zašto? 







Prilog 2. Riješeni nastavni listići – nekoliko primjera 
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